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	Diplomsko delo, v katerem se avtor posveča informacijski politiki Kanade, se najprej loti splošnega vprašanja informacijske družbe in družbe znanja v Kanadi ter pregleda programov kanadske vlade in njene informacijske politike. V tem okviru se ustavi pri vprašanju odprtega dostopa. V nadaljevanju avtor pripravi zgodovinski pregled razvoja odprtega dostopa do znanstvenih vsebin v Kanadi. Kanadske knjižnice si od začetka prizadevajo za univerzalni odprti dostop do znanstvenih spoznanj. Delo se nadaljuje z analizo referenčne kanadske revije in ugotavlja, da je prišlo do povečanja števila dokumentov o razvoju knjižnic in izobraževanju bibliotekarjev, zmanjšalo pa število dokumentov o odprtem dostopu. Avtorja zanima tudi, ali je razširjenost interneta vplivala na uporabo sive literature. Diplomsko delo zaokroža predstavitev izobraževanja bibliotekarjev in informacijskih strokovnjakov v Kanadi. Avtor ugotavlja, da je izobraževanje bodočih rodov, ki bodo tako ali drugače vplivali na razvoj bibliotekarske stroke, pomembna tema. Informacijska politika je pomemben element  v izobrazbi LIS, ki študente pripravi na izzive, ki jih čakajo v službi. Potreba po večjem poudarku na informacijski politiki v izobraževanju študentov LIS izhaja iz gospodarskih in družbenih zahtev informacijske družbe. Globlje udejstvovanje z informacijsko politiko je priložnost za umestitev širšega političnega, gospodarskega in družbenega okvira študija LIS.







The thesis addresses the information policy of Canada and starts with the general issue of information society and knowledge society in Canada and a survey of Canadian governmental programs and their information policy. In this context, the open access is addressed, followed by historic overview of open access to scientific content development in Canada. From the start Canadian libraries strive for universal access to scientific development. Thesis follows with analysis of reference Canadian journal and notes an increase in the number of documents concerning the development of libraries and librarian education and a decrease in the number of documents on open access. The question of internet penetration influencing the usage of grey literature is also addressed. Presentation of library education in Canada concludes the thesis. Education of future generations, capable of influencing the development of librarianship is an important topic.  Information policy is an important element of LIS education, preparing the student for the challenges of day to day work situation. A need for more emphasis on information policy in LIS education springs from economic and social requirements of information society. Deeper engagement in information policy is an opportunity for broader political, economical and social frame of LIS education.







	Že več kot petnajst let je moč v znanstvenem raziskovanju opaziti korenit premik v načinu dostopanja do znanstvene literature in informacijskih virov. Prej je bila pri iskanju literature najpomembnejša postaja knjižnica s knjigami in revijami, danes pa se je težišče dela premaknilo. Upoštevati je potrebno namreč tudi gradivo, ki je dostopno samo v elektronski obliki, in splošen razmah informacijske in komunikacijske tehnologije. Ta je močno zaznamovala način in vsebino raziskovalnega dela. 
	V osemdesetih letih dvajsetega stoletja je začela kanadska zvezna vlada s pomočjo zakonskih ureditev dejavneje vplivati na storitve in ponudbo komunikacijske industrije. V devetdesetih je te pobude še razširila, da bi položila temelje za tako imenovano informacijsko avtocesto in pripomogla k razvoju informacijske družbe. Glavna vodila so bila omogočiti prehod v družbo znanja, Kanado spremeniti v komunikacijsko najbolj povezano družbo na svetu in pognati gospodarsko rast ter konkurenčnost doma in po svetu.
	V okvir informacijske politike spada tudi razvoj informacijske družbe, katere pomemben del je bil vedno tudi dostop do informacij. Eno izmed osrednjih poslanstev bibliotekarske stroke pa je omogočiti, da bi imelo dostop do informacij čim več ljudi. Zato je razumljivo, da so bibliotekarji in informacijski strokovnjaki med najbolj vidnimi zagovorniki odprtega dostopa. Kanada ima v gibanju za odprti dostop vodilno vlogo in je zato še posebej primeren predmet za našo raziskavo. Med številnimi knjižnicami in bibliotekarskimi združenji po svetu, ki so javno podprle odprti dostop, je bilo leta 2005 tudi kanadsko združenje knjižnic​[1]​. Prav kanadski knjižničarji so prispevali veliko pobud za prost dostop do informacij, še posebej za dostop do znanstvenih vsebin. Bibliotekarstvo in informacijska znanost lahko k uveljavitvi in razvoju odprtega dostopa prispevata veliko.
	V osemdesetih letih prejšnjega stoletja se je bibliotekarstvo v Kanadi začelo razvijati v enotno znanost in področje bibliotekarstva in informacijske znanosti (LIS), s tem pa se je spremenil tudi pogled bibliotekarjev in informacijskih strokovnjakov na svojo profesijo. Trend se je nadaljeval v devetdesetih, ko so se na izobraževalnih ustanovah za bibliotekarstvo in informacijsko znanost zaradi vedno večjega vpliva interneta spremenila tudi področja specializacije in osnovna področja preučevanja. Področja specializacije so postala arhivske študije, informacijski sistemi in informacijska znanost, nova osnovna področja preučevanja pa ustvarjanje spletnih strani in informacijska pismenost.
	V diplomskem delu bomo obravnavali splošno vprašanje informacijske družbe in družbe znanja v Kanadi ter pregleda programov kanadske vlade in njene informacijske politike. V okviru le-te se bomo še posebej ustavili pri vprašanju odprtega dostopa. Ena od nalog diplomskega dela je bila priprava zgodovinskega pregleda razvoja odprtega dostopa do znanstvenih vsebin v Kanadi. Ta lahko velja za vzorčni primer, saj si kanadske knjižnice dosledno in vztrajno prizadevajo za univerzalni odprti dostop do znanstvenih spoznanj. Nadaljevali bomo z analizo referenčne kanadske revije in poskusili ugotoviti, ali je razširjenost interneta vplivala tudi na uporabo sive literature. Z analizo revije Canadian journal of information and library science (CJILS) smo želeli preveriti, kako strokovnjaki s področja bibliotekarstva in informacijske znanosti obravnavajo področji informacijske družbe in odprtega dostopa v povezavi s svojo strokovno dejavnostjo in ali se je povečalo zanimanje strokovne javnosti za ti področji. Diplomsko delo zaokroža predstavitev izobraževanja na področju bibliotekarstva in informacijske znanosti v Kanadi. V zvezi s tem so zanimive različne raziskave na temo izobraževanja na tem področju v današnjem svetu, saj je pomembno, da bodoči strokovnjaki s svojim znanjem čim bolj prispevajo k splošnemu razvoju družbe. Ena od takšnih raziskav je obdelana v tem diplomskem delu. Študentska praksa ponuja uvid v praktično delo in teorijo poveže s prakso. Obdelana raziskava poraja tudi vprašanje konkretnih načinov zasnove delovnih izkušenj študentov bibliotekarstva in informacijske znanosti.







	O informacijski družbi se je začelo govoriti predvsem s pojavom računalnikov v 70. letih prejšnjega stoletja, intenzivneje pa šele v 80. letih, ko so osebni računalniki začeli vstopati v gospodinjstva in splošno uporabo. Proučevanje informacijske družbe je dobilo današnje razsežnosti s pojavom interneta in svetovnega spleta v 90. letih.
	Raziskovanje informacijske družbe obsega širok spekter psiholoških in uporabniških vidikov osebne uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT), organizacijskih vidikov, internetnih študij, medijskih študij in raziskav o splošnih posledicah vključevanja novodobnih komunikacijskih tehnologij v sodobne družbe. Slednje so namreč značilno zaznamovane z rabo IKT, ki vpliva na ekonomske, socialne, pravne in druge družboslovne vidike. (Pivec, 2004)


2. 2	Definicija informacijske politike

	Informacijska politika določa, kakšne vrste informacij lahko institucije ali posamezniki  zbirajo, ustvarjajo, organizirajo, hranijo, kako lahko do njih dostopajo, jih razširjajo in ohranjajo. Del tega vprašanja je tudi, kdo lahko informacije uporablja, in vprašanje pristojbine za dostop. Čeprav je informacijska politika običajno povezana z informacijami javnega značaja, določa tudi pravila, ki se jih držijo zasebni ponudniki informacij in mediji.
	Kot je zapisala Bramanova (2011, str. 1), se je informacijska politika kot poseben predmet preučevanja pojavila na koncu 20. stoletja kot ena od oblik prehoda iz industrijske družbe v informacijsko. Tipična definicija pojma se ukvarja s tematiko dostopa do vladnih informacij, prva uradna raba termina pa, zanimivo, izvira v propagandi med prvo svetovno vojno. Med letoma 1970 in 1980 so vlade po vsem svetu razmišljale o uvedbi izčrpne nacionalne informacijske politike. Čeprav iz informacijske politike izvirajo sprejemanje odločitev, javna debata in politično udejstvovanje, so jo dolgo imeli za nepomembno, ali pa se jim ni zdela vredna eksplicitnega preučevanja. Koncept nacionalne informacijske politike je postal mogoč šele, ko so politični voditelji po svetu sprejeli, da so zakoni in predpisi o informacijah zelo pomembni.
	Informacijska politika zajema različna področja delovanja: pismenost, privatizacijo in distribucijo informacij javnega značaja, svoboden dostop do informacij, zaščito zasebnosti, intelektualno lastnino in hrambo arhivskih kopij. V okvir informacijske politike spadajo vsi zakoni, predpisi in doktrinarna stališča, ki se ukvarjajo z informacijo, s komunikacijo in s kulturo. Obsega ustvarjanje, procesiranje, pretok, dostop do informacij in njihovo uporabo. 


2. 3	Vloga knjižnic pri informacijskem opismenjevanju in ovire

	Neoviran dostop do informacij je bistvenega pomena za svobodo, enakost, svetovno sožitje in mir. V Mednarodni zvezi bibliotekarskih društev in ustanov (IFLA) so zato zapisali: Intelektualna svoboda je pravica vsakega posameznika, ki ima pravico do svojega mnenja in ga lahko tudi svobodno izraža, prav tako pa tudi išče in sprejema informacije. To je osnova demokracije in tudi srž storitev na področju bibliotekarstva in informacijske znanosti. Svoboda dostopa do informacij, ne glede na medije in razmejitve, je osrednja odgovornost profesije bibliotekarstva in informacijske znanosti. Omogočanje neoviranega dostopa do interneta v knjižnicah in informacijskih servisih pomaga skupnosti in posameznikom doseči svobodo, napredek in razvoj. Ovire, ki omejujejo ali preprečujejo pretok informacij, je treba odstraniti, predvsem take, ki povzročajo neenakost, revščino in brezup. (IFLA, Manifest, 2007)
	Cilji IFLA očitno presegajo ozko razumevanje vloge knjižnice v družbi, saj jo imajo za bistveni del sodobne demokratične družbe - družbe svobodnih in enakopravnih. Tako lahko rečemo, da knjižnice danes nadaljujejo razsvetljenski projekt, seveda v sodobnih razmerah in s sodobnimi prijemi. Medtem ko se je zgodovinsko razsvetljenstvo oprlo na institucijo šole in vpeljalo univerzalno šolsko obveznost, v naših krajih se je to zgodilo z Marijo Terezijo, je danes knjižnica pravzaprav nadgradnja te ideje. Tudi kanadska zveza knjižnic CLA je spodbujala vse vrste knjižnic, da podpirajo in spodbujajo odprti dostop do raziskav, ki naj ga podpira država. Spodbujala jih je tudi k osveščanju strank o odprtem dostopu (tako o konceptu kot o virih dostopa), k podpiranju razvoja odprtega dostopa (od založništva do samoarhiviranja). Smiselno vprašanje torej je, ali so se pobude CLA ujemale z vladno informacijsko politiko in z njenimi programi za informacijsko osveščanje.
	Zaradi komercializacije interneta in združevanja informacijskih in komunikacijskih tehnologij se je pojavil tudi fenomen digitalnega razkoraka. Izraz se običajno nanaša na razlike med posamezniki, gospodinjstvi, podjetji in geografskimi območji glede možnosti dostopa do IKT ter njihove uporabe.
	Sciadas s kanadskega urada za statistiko preučuje digitalni razkorak predvsem z vidika prihodka in uporabe interneta in ocenjuje njegovo velikost ter razvoj (Sciadas, 2001, str. 1). Po njegovem gre za več razkorakov. Prepoznamo jih po ureditvi posameznih IKT in časovnem sosledju pojavljanja ter po področjih. Obstajajo stari in novi IKT, digitalni in analogni. Vsak ima svoje lastnosti in področja delovanja, zato ni razloga, da bi pričakovali podobne vzorce v širjenju glede na skupine posameznikov ali glede na čas (ibid.). Tudi področij preučevanja je več, na primer glede na dohodek, izobrazbo, starost, spol, kraj bivanja. Z večanjem prihodka se poveča tudi število IKT. Tak efekt je bolj značilen za sodobnejšo tehnologijo kot za starejšo, že uveljavljeno. 
	Čeprav je Kanada ena komunikacijsko najbolj povezanih držav na svetu, rastoče število povezanih gospodinjstev ne pripomore k zmanjšanju digitalnega razkoraka. Po podatkih s strani kanadskega urada za spletno registracijo (Canadian internet registration authority)​[2]​ iz leta 2014 ima 87 odstotkov kanadskih gospodinjstev povezavo z internetom, Kanada pa je na svetovnem seznamu internetne penetracije za leto 2013 na šestnajstem mestu. Leta 2010 je bilo takih gospodinjstev 80 odstotkov. Res je, da je 95 odstotkov Kanadčanov z najvišjim prihodkom povezanih z internetom, takšno povezavo pa ima le 62 odstotkov njihovih sodržavljanov z najnižjimi prihodki. Razlike so tudi v provincah in med urbanimi in ruralnimi deli države. Čeprav ima internetno povezavo 100 odstotkov Kanadčanov v urbanih naseljih, ima dostop do interneta le 85 odstotkov ruralnega prebivalstva (ibid.).
	Kot je opozoril Dowding (2008, str. 97), si izraz digitalni razkorak lahko razlagamo na več načinov, odvisno od tega, kdo je opazovalec problema, iz katerega zornega kota problem opazujemo in od tega, kdo podaja definicijo problema. Neoliberalni ekonomisti na primer menijo, da so proizvodi IKT proizvodi s tržno vrednostjo. Razkorak je po njihovem mogoče preseči z  izdelavo, ki bo prinesla dobiček, s koncentrirano prodajo in z veliko stopnjo sprejetja (ibid.). Definicija pedagogov in literarnih strokovnjakov pa je širša in zajema splošno uporabno vrednost IKT pri ustvarjanju bolj izobražene družbe, ki lahko prispeva še kaj več kot le plačevanje davkov.
3	PREGLED PROGRAMOV KANADSKE VLADE ZA INFORMACIJSKO OSVEŠČANJE KOT DEL INFORMACIJSKE POLITIKE


3.1	Informacijska politika v Kanadi in vloga kanadske zveze knjižnic CLA

	Kanadska zveza knjižnic CLA je bila do januarja 2016 prevladujoča kanadska ustanova za knjižnice in informacijsko znanost ter pravi naslov za vse, kar je povezano z informacijsko politiko v zvezi s kanadskimi knjižnicami. 27. januarja 2016 je izvršni odbor CLA sprejel odločitev, da CLA razpusti z namenom, da ustanovi novo kanadsko zvezo bibliotekarskih ustanov CFLA (Canadian federation of library associations), ki naj bi prevzela tudi funkcije CLA (Toward a federation ...., 2016). Večino fizičnih arhivov CLA so že prenesli v kanadsko organizacijo knjižnic in arhivov LAC (Library and archives Canada). 16. maja 2016 so CFLA vključili kot zvezno neprofitno organizacijo. Ker status CFLA še ni urejen, bomo v diplomskem delu še naprej pisali o CLA.
	Vidiki informacijske politike, ki so bili še posebej pomembni za CLA, so po mnenju Wilkinsonove in Nielsenove (2010, str. 64)  razdeljeni na tri dele: poti (channels), vsebino (content) in déležnike (empowering participants) (glej tabelo 1). Na spletni strani CLA so opisane aktivnosti v zvezi s politiko, ki jih izvajajo posamezni odbori, interesne skupine in oddelki CLA.

Tabela 1: Aktivnosti odborov, interesnih skupin in oddelkov CLA

POTI (channels)	VSEBINA (content)	DÉLEŽNIKI (empowering participants)




Oddajanje (posnetki, filmi, carina)		Svoboda informacij
		Dostop do vladnih informacij


	CLA je izdajala različne vrste zapisov v zvezi s politiko urejanja: okvirnike (backgrounders), sklepe (resolutions), stališča (position statements) in kratka poročila (briefs). Na spletni strani so bila vedno dostopna samo stališča (position statements). Tam je bilo moč opaziti tudi aktivnosti v zvezi s politiko, ki jih izvajajo posamezni odbori, interesne skupine in oddelki CLA. CLA je podajala svoje poglede neposredno državnim uradnikom in tistim, ki sprejemajo odločitve, medijem in svojim članom.
	Avtorici (Wilkinson in Nielsen, 2010, str. 66) tudi menita, da bi se CLA lahko še bolj posvečala informacijski politiki in predlagata nekaj rešitev, ki jih bo morda upoštevala CFLA. V prvi vrsti bi morala prepoznati relevantna področja informacijske politike, zaposliti ljudi, ki bi skrbeli prav za to področje, izboljšati spletno stran, da bodo iskani podatki (npr. sklepi in kratka poročila) lažje dostopni. Prav tako bi se CFLA morala posvetiti področjem, ki se jim do zdaj ni, spremljati razvojne trende, predloge zakonov in namene vladnih agencij. Morala bi mobilizirati svoje člane in številne zaveznike ter tako začeti učinkovito vplivati na odločitve vlade.


3.2	Program Community Access (CAP)

	Program CAP​[3]​ je kanadska tehnološka pobuda, usmerjena predvsem v gospodarske in industrijske cilje, a se ukvarja tudi z reševanjem družbenih vprašanj. Kot del te pobude je kanadska vlada leta 1998 predstavila program tehnološkega povezovanja, poimenovan Connecting Canadians. Program je nastal zaradi želje, da bi Kanada postala najbolj tehnološko povezana družba na svetu do leta 2000. Del, ki so ga poimenovali Canada on-Line, vključuje vprašanje javnega dostopa do interneta.
	CAP so razvili, da bi prebivalcem Kanade omogočili cenovno ugoden dostop do interneta in do veščin za učinkovito uporabo. Dostop naj bi ponujale javne ustanove, kot so šole, knjižnice in družbeni centri. Cilji programa CAP so bili tako podeželskim kot mestnim skupnostim priskrbeti boljši in cenovno ugodnejši dostop do informacijske avtoceste in povečati zavedanje o možnostih, ki jih ta ponuja glede ustvarjanja delovnih mest in razvoja, spodbujati razvoj novih elektronskih učil in servisov v lokalnih skupnostih in za lokalne skupnosti, priskrbeti ustanove za učenje uporabe interneta za lokalne podjetnike, zaposlene, učitelje, študente in ostale zainteresirane, ki si želijo izboljšati informacijske spretnosti in spretnosti povezovanja, spodbujati elektronsko dostavo vladnih in ostalih vsebin in pridobivati povratne informacije o tem, kako naj jih predstavijo državljanom (Reddick, Boucher in Groseilliers, 2000). 


3.3	Program Community Learning Networks (CLN)

	Program CLN​[4]​ vključuje časovno omejene projekte, ki povezujejo družbene partnerje, ki ponujajo več lokacij. Ti omogočajo skupnosti dostop do širokega spektra učnih virov. V splošnem je namenjen dvigovanju zavesti in sodelovanju v programih in iniciativah, ki zajemajo možnosti za učenje in razvijanje spretnosti.
	Glavni cilji so povečanje družbenega in gospodarskega razvoja skupnosti in posameznikov s pomočjo vseživljenjskega učenja. Ključni del programa je prebivalcem Kanade omogočiti večjo dostopnost do učenja.
	Socialno naravnani program je namenjen predvsem potrebam Kanadčanov, pri katerih je sorazmerno velika verjetnost, da v novi, informacijsko naravnani družbi zaostanejo. Pomagal naj bi ljudem s posebnimi učnimi potrebami, da si izboljšajo možnost zaposlitve, tistim, ki potrebujejo drugačne metode učenja, in tistim, ki jim grozi, da bodo izgubili možnost dostopa do informacij. Prav tako ponuja priložnosti za ljudi s posebnimi potrebami, na primer za starejše in invalide.
	Projekt CLN je vzor tudi na področju učenja organizacijske podpore in vzdrževanja ter različnih pristopov do učnih priložnosti za druge družbe in organizacije. V širšem smislu je del naloge kanadskega urada za razvoj človeških virov (HRDC​[5]​), ki med drugim omogoča Kanadčanom, da se spoprimejo s spremembami v življenju. Projekt je nastal zaradi želje po  zmanjševanju neenakosti in pospeševanju gospodarske rasti s podporo družbenemu in gospodarskemu razvoju na delovnem mestu in v skupnosti. To obsega: vseživljenjsko učenje, možnost zaposlitve in prilagoditve, varno, pošteno in produktivno delovno okolje, pravico do vključevanja in sprejemljivo varnost prihodka. Strategija HRDC je, upoštevajoč različne okoliščine in potrebe Kanadčanov, ponuditi informacije in storitve, kot so tisk, telefon, zgoščenke, televizija, osebne storitve in internet (Reddick, Boucher in Groseilliers, 2000).
	

3.4	Projekt LAC (Library and Archives Canada)

	Leta 2004 sta se kanadska nacionalna knjižnica, ustanovljena leta 1953, in državni arhiv, katerega začetki segajo v leto 1872, združila v LAC​[6]​, saj sta se obe ustanovi ukvarjali z vprašanjem zadovoljitve informacijskih potreb in pričakovanj uporabnikov. Kanada je tako postala ena prvih držav, ki je združila nacionalno knjižnico in nacionalni arhiv. Obe ustanovi sta se ukvarjali z vprašanjem, kako pristopiti do elektronskih publikacij in kako jih hraniti. Tako je prišlo do združitve dveh strok, bibliotekarstva in informacijske znanosti in arhivske. Uporabnikom in raziskovalcem je namreč vseeno, kje se informacije nahajajo, želijo si le priti do njih.
	Ustanovitvi nove ustanove je botrovala zamisel o organizaciji znanja, ki bi združevala funkciji obeh ustanov in bi bila opremljena za informacijske zahteve 21. stoletja. Najpomembnejši vidik združitve je bil želja, da bi kanadska kulturna dediščina postala znana in bolj dostopna Kanadčanom. (Berthiaume in Nicholls, 2016)
	Z združitvijo sta ustanovi postali močnejši pri posredovanju in vplivanju na odločitve vlade glede knjižnic, arhivov in informacijskih ustanov nasploh. Združeni zbirki sta obsežni, raznoliki in vsebujeta veliko število gradiva. Najhitreje rastoči del zbirke je digitalno in spletno gradivo; obvezni izvod so namreč razširili tudi na spletne publikacije. Kot je napisala Parentova (2007), so si v LAC prizadevali ponuditi čim več informacij na spletu, na leto pa so takrat digitalizirali okoli 7 milijonov strani. Parentova, predsednica IFLA od leta 2011 do 2013, je v navedenem članku tudi napisala, da je v raziskavi 88 odstotkov Kanadčanov povedalo, da želijo informacije LAC pridobivati preko spleta in da si ne želijo prihajati v knjižnico. Spletna stran LAC je trenutno ena najbolj priljubljenih kanadskih strani, mesečno jo obišče povprečno 1,7 milijona obiskovalcev (Berthiaume in Nicholls, 2016).
	Med letoma 2008 in 2014 se je LAC soočila z vrsto izzivov, večinoma povezanih s splošno gospodarsko krizo. Prišlo je do krčenja proračunskih sredstev, izgubila je petino zaposlenih in ostala brez vrste dolgoletnih programov. Kljub temu je posodobila sistem, pristop in infrastrukturo. S sodelovanjem z Ancestry​[7]​, internetno genealoško stranjo, je LAC vzpostavila internetni dostop do kanadskih zgodovinskih zapisov.
	Glavni vodili LAC sta že od ustanovitve ohranjanje kulturne dediščine Kanade za sedanje in bodoče rodove in funkcija permanentnega spomina kanadske vlade in njenih institucij. Še posebej v zadnjem letu igra LAC ključno vlogo pri zvezni pobudi za odprto vlado, s katero bi postali vsi vladni zapisi dostopni takoj po tem, ko so preneseni v LAC.
4	VPRAŠANJE ODPRTEGA DOSTOPA KOT DEL INFORMACIJSKE POLITIKE


4.1	Odprti dostop: mehanizmi delovanja

	Koncept odprtega dostopa zagovarja brezplačen, takojšen in trajen dostop do znanstvenih spletnih vsebin kjerkoli na svetu. Poleg znanstvenih člankov avtorji vse pogosteje objavljajo tudi strokovne monografije ali njihova poglavja. Do gibanja za odprti dostop je prišlo zaradi razmaha interneta in krize serijskih publikacij. Konec osemdesetih let so se pojavile prve revije z odprtim dostopom (Psycoloquy, New Horizons in Adult Education in The Public-Access Computer Systems Review), v zgodnjih devetdesetih pa tudi prve zbirke odprto dostopnega gradiva, večinoma pod okriljem velikih univerz in javnih raziskovalnih ustanov. Trije najpomembnejši dogodki v razvoju odprtega dostopa so se zgodili po letu 2000: budimpeštanska pobuda leta 2002, izjava iz Bethesde o založništvu v sistemu odprtega dostopa junija 2003 in berlinska deklaracija o odprtem dostopu do znanja v znanosti in humanistiki oktobra 2003. Čeprav se definicije izjav v nekaterih točkah razlikujejo, so si enake v tezi, da odprti dostop odpravlja omejitve pri uporabi in razširjanju znanstvenih del, avtorji pa imajo vseeno pravico do pripisa avtorstva. Izjavi iz Bethesde​[8]​ in Berlina​[9]​ se strinjata, da mora odprto dostopna publikacija ustrezati dvema kriterijema. Prvič, avtor in nosilec materialne avtorske pravice dajeta uporabnikom spleta prosto, nepreklicno in stalno pravico dostopa do publikacije in dovoljujeta razmnoževanje, uporabo, razširjanje, prenos in javni prikaz dela, izdelavo in distribucijo izpeljanih del v kateremkoli digitalnem mediju za katerikoli namen in dopuščata manjše število kopij za lastno uporabo. Drugič, celotna publikacija z vsemi dodatnimi gradivi mora biti takoj po objavi naložena na vsaj eno spletno odlagališče ali repozitorij, ki je prosto dostopen in omogoča neomejeno distribucijo, interoperabilnost in trajno hrambo.
	Med 1. in 2. decembrom 2001 je inštitut za odprto družbo OSI (Open Society Institute)​[10]​ v Budimpešti sklical sestanek glavnih zagovornikov odprtega dostopa v znanstvenih in strokovnih revijah. Njihov namen je bil ugotoviti, v kakšno pomoč so jim trenutne pobude, in kako bi lahko OSI najlažje dosegel svoj cilj.
	V izjavi, sprejeti v Budimpešti 14. februarja 2002, so se zavzeli, da bi se s pomočjo  znanstvenikov in humanistov, ki bi v korist znanosti brezplačno objavljali raziskave v znanstvenih publikacijah in novih tehnologij, kot je internet, lahko lotili projekta, ki bi deloval v splošno dobro. Šlo je za elektronsko distribucijo recenzirane strokovne in znanstvene literature na globalni ravni in za brezplačen dostop za znanstvenike, humaniste, učitelje, študente in vse, ki jih to zanima. V skladu s prizadevanjem, da bi človeštvo združili v intelektualnem dialogu in raziskovanju, so govorili o pospešitvi raziskovalnega dela, o boljšemu izobraževanju, o tem, da bi bogati lahko znanje prenesli revnim, in o tem, da bi literaturo naredili čim bolj uporabno. (Budapest ..., 2016)
	Do tedaj je bil prost in neomejen dostop omejen na dele člankov. Že to je bil dovolj jasen pokazatelj, da je odprti dostop moč izpeljati, da omogoča bralcu veliko lažji dostop in uporabo iskane literature, avtorju pa veliko in izmerljivo prepoznavnost, večje število bralcev in večji vpliv. (ibid.)
	V izjavi so take vrste prost in neomejen dostop tudi prvič poimenovali odprti dostop in definirali vrsto literature, ki naj bi bila odprto dostopna na internetu. To je literatura, ki jo znanstveniki ponudijo vsem, ki jih predmet raziskave zanima, ne da bi za to zahtevali (ali pričakovali) plačilo. V osnovi gre za recenzirane članke, lahko pa so to tudi članki v nerecenzirani, preliminarni obliki (preprint), ki jih avtorji morda želijo objaviti na spletu zaradi komentarjev ali da bi kolege opozorili na pomembne izsledke raziskave (ibid.)
	Čeprav je dobro, da je recenzirana literatura na voljo spletnemu bralcu brezplačno, so z njo vseeno povezani stroški. Kljub temu so skupni stroški odprtega dostopa do znanstvene literature veliko manjši kot stroški tradicionalnih oblik diseminacije gradiva. Ker se je tako ponudila možnost znižanja stroškov in širitve obsega diseminacije, je to velika spodbuda za strokovne organizacije, univerze, knjižnice, sklade in druge, da sprejmejo odprti dostop kot sredstvo za dosego cilja (ibid.).
	Uporaba odprtega dostopa je v zadnjih letih neverjetno napredovala. Tržni delež člankov v odprtem dostopu je najhitreje rastoče področje v znanstvenem založništvu in je dosegel vrednost 13 odstotkov.
	Osnovno vodilo odprtega dostopa je takojšnja dostopnost rezultatov javno financiranih raziskav na spletu brez naročniških ali avtorskopravnih omejitev (Mrežnik, 2016). Poznamo dve obliki odprtega dostopa, ki se razlikujeta v tem, kdo obdrži avtorske materialne pravice. Trenutno prevladuje prva oblika, ki v praksi pomeni brezplačen dostop do objav na internetu, pri čemer je vsebina varovana z avtorskim pravom, veljavnim za naročniške znanstvene revije, se pravi tako, da avtor materialne pravice prenese na založnika. Pri drugi obliki odprtega dostopa so besedila prosto dostopna in avtor obdrži materialne avtorske pravice, založniku pa dovoli objavo v odprto dostopni znanstveni reviji. (Openaccess Slovenia, 2016)
	Leta 2000 se je gibanje za odprti dostop uveljavilo in pridobilo široko podporo po vsem svetu. Naslednjega leta (2001) je približno 34.000 znanstvenikov in predstavnikov zainteresirane javnosti z vsega sveta podpisalo odprto pismo znanstvenim založnikom, v katerem so se zavzeli za ustanovitev javne spletne knjižnice z brezplačno dostopnimi deli na področju medicine in ved o življenju ter se obvezali, da bodo objavljali samo v revijah, ki dovoljujejo samodejno arhiviranje najkasneje pol leta od objave (samoarhiviranje). Nastala je javna knjižnica znanosti PloS (Public library of science)​[11]​. Najprej je bila namenjena promoviranju odprtega dostopa, a se je čez tri leta preusmerila v znanstveno založništvo. 
	Veliko založnikov se je na prelomu tisočletja odločilo, da zagotovijo brezplačen dostop do celotnih besedil člankov v njihovih revijah prek interneta (Koler-Povh in Žumer, 2012, str. 327). Med prvimi so bile revije mednarodne neprofitne organizacije PloS, ki izdaja sedem odprto dostopnih revij s področij medicine, biologije, kemije in fizike. Revije se financirajo z donacijami, zlato pot odprtega dostopa pa uporabnikom brezplačno zagotavlja založnik prek svoje spletne strani. Od ustanovitve leta 2000 v San Franciscu se je PloS razvil v eno vodilnih sil gibanja za odprti dostop, ki si prizadeva, da bi bili vsi rezultati znanstvenih raziskav dosegljivi vsakomur. Prvi konkretni korak k promociji odprtega dostopa je bila izdaja elektronske revije  PloS Biology v načinu odprtega dostopa. Danes je PloS eden izmed najpomembnejših izdajateljev z odprtim dostopom.
	Glede na število revij in število člankov je odprti dostop med letoma 2000 in 2009 postajal čedalje bolj priljubljen med uporabniki. Medtem ko je bilo leta 2000 v revijah z odprtim dostopom objavljenih približno 19.500 člankov, je njihovo število do leta 2009 naraslo na skoraj 192.000. Število takih revij je naraslo od 740 leta 2000 do 4769 leta 2009 (Laakso, M. in drugi, 2011). Na letni ravni je to 20 do 30 odstotna rast, kar po oceni založbe Springer pomeni, da bo odprti dostop do leta 2020 dosegel četrtino vseh objavljenih člankov v znanosti.
	Objavljanje v revijah z odprtim dostopom se imenuje zlata pot odprtega dostopa​[12]​. Gre za objavo za plačilo v odprtih revijah, večinoma z licenco CC-BY​[13]​, ki dovoljuje shranitev založnikove datoteke v repozitorij. Vsebina je dostopna takoj. Objava je trojni strošek za institucijo avtorja.
	Južnič, Mandelj in Pušnik (2010, str. 40) opozarjajo, da je morda največja težava pri odprtem dostopu slabša zastopanost odprtodostopnih revij v bibliografskih zbirkah, kjer izbor temelji na kvaliteti in odmevnosti revije. To je posledica majhnega števila revij v odprtem dostopu, ki imajo urejen recenzentski sistem, ki je osnova kvalitete.


4.2	Odprti dostop v Kanadi

	Kanada sodeluje pri razvoju odprtega dostopa že od vsega začetka, najpomembnejšo vlogo pa imajo knjižnice. CLA, ki je obstajala od leta 1946 do leta 2016, je v javni izjavi dne 21. 5. 2008 priporočila kanadskim knjižnicam vseh vrst, da podprejo in spodbujajo odprti dostop. CLA je med drugim spodbujala kanadske knjižnice, da podprejo in spodbujajo politiko odprtega dostopa pri raziskovanju; da o odprtem dostopu (tako o konceptu kot o virih odprtega dostopa) obveščajo stranke knjižnic in druge, ki bi lahko pripomogli k skupnemu cilju; da podprejo vse oblike odprtega dostopa, med drugimi tudi zlatega (kjer gre za založništvo z odprtim dostopom) in zelenega (samoarhiviranje z odprtim dostopom); knjižnice bi morale razmisliti o finančni in tehnični podpori založništva z odprtim dostopom (Position Statement, 2008).
	Deset let prej, leta 1998, so na pedagoški fakulteti univerze v Britanski Kolumbiji (University of British Columbia, Faculty of Education) predstavili projekt javnega znanja PKP  (Public Knowledge Project), namenjen izboljšavi znanstvenih in javnih raziskav. Projekt se je razširil in razvil v mednarodno virtualno organizacijo, ki jo upravljata dve instituciji, stanfordska univerza in univerzitetna knjižnica Simon Fraser. Pri projektu sodelujejo in ga finančno podpirajo štirje večji razvojni partnerji: kalifornijska digitalna knjižnica (The California Digital Library), ontarijski svet univerzitetnih knjižnic (Ontario Council of University Libraries), knjižnice univerze v Britanski Kolumbiji (The University of British Columbia Libraries) in knjižnice univerze v Pittsburghu (University of Pittsburgh Libraries)​[14]​. Med letoma 2000 in 2002 so pri projektu razvili več odprtokodnih programov. Leta 2000 Open Conference Systems, leta 2001 Open Journal Systems in leta 2002 Open Harvester Systems. Leta 2008 se je PKP pridružil pobudi Synergies Canada, neprofitni platformi za objavo in razširjanje rezultatov raziskav v družbenih in humanističnih vedah, objavljenih v Kanadi. 
	Odprti dostop do znanstvenega raziskovanja ima torej globljo plat, saj ga omogoča programsko in sistemsko orodje, ki je tudi samo odprto dostopno (in celo prilagodljivo konkretnim ponudnikom in posodobitvam). Morda bi lahko le zapisali, da se z dokaj jasnimi konturami zarisuje fronta med cilji znanstvene skupnosti na eni in cilji zasebnega kapitala na drugi strani.


4.2.1	Open Journal Systems (OJS)
	
	Odprtokodni sistem Open Journal Systems (OJS) je namenjen knjižnicam in podobnim ustanovam za spletno izdajanje znanstvenih publikacij, še posebej odprto dostopnih. Sistem je financiran z državnimi sredstvi in služi razširjanju ter izboljšavi dostopanja do raziskav. OJS pomaga na vsakem koraku izdajanja, od predloge do internetne objave in indeksiranja. Kakovost strokovnih in poljudnih raziskav poskuša izboljšati s sistemom vodenja in z natančnim indeksiranjem raziskave in konteksta.
	OJS je namenjen temu, da bi postalo založništvo z odprtim dostopom pomembna možnost za več publikacij, brezplačno pa je na voljo publikacijam po vsemu svetu. Odprti dostop lahko poveča branost publikacije in prispeva k splošnemu dobremu na globalni ravni.
	V Kanadi je bilo po podatkih spletne strani PKP​[15]​ leta 2015 316 publikacij, ki uporabljajo sistem OJS, leta 2010 pa 209 (OJSMaps ..., 2016). Trend se torej povečuje. Kljub temu je treba upoštevati, da natančne številke publikacij zaenkrat ni mogoče navesti prav zaradi dejstva, da gre za odprtokodni sistem, ki je dosegljiv vsakomur brez registracije ali drugih obveznosti, ki bi bile v pomoč pri statistiki (ibid.).





	Synergies je edina neprofitna platforma za znanstvene objave, ki deluje na celotnem ozemlju Kanade. Ker omogoča dostop do različnih vrst dokumentov, kot so dnevniki, knjige, izvlečki, disertacije in podobno, aktivno prispeva k razširjanju univerzitetnih raziskav. Dne 29. 4. 2015 je baza podatkov Synergies Canada vsebovala 207 dnevnikov, 129.319 člankov, 541.58 disertacij in 1647 izvlečkov​[16]​.
	Cilji Synergies Canada so razširjanje rezultatov raziskav kanadskih univerz v digitalni obliki, prispevati k promociji in razširjanju družboslovnih in humanističnih ved, omogočiti enakovreden dostop do različnih znanstvenih publikacij in promocija odprtega dostopa do rezultatov raziskav​[17]​.





	V okviru raziskovanja odnosa kanadskih knjižnic do odprtega dostopa velja omeniti tudi kanadsko zvezo raziskovalnih knjižnic CARL (Canadian Association of Research Libraries)​[18]​, podpisnico budimpeštanske izjave, ki je ena večjih zagovornic tega načina diseminacije informacij. Na večini univerz z repozitorijem, ki omogoča prost dostop do znanstvenih raziskav zaposlenih, upravlja knjižnica. CARL ima program, ki bi takšne repozitorije razvil na vseh kanadskih univerzitetnih knjižnicah. V uradni izjavi CARL (CARL Position ..., 2013) so zapisali, da spodbujajo in promovirajo odprti dostop zaradi različnih koristi, ki jih prinaša. 
	CARL podpira politiko odprtega dostopa do publikacij v okviru treh združenj, kanadskega inštituta za raziskovanje zdravja CIHR (Canadian institutes for health research)​[19]​, raziskovalnega sveta Kanade za naravoslovje in tehnologijo NSERC (Natural sciences and engineering research council of Canada)​[20]​ in raziskovalnega sveta za družboslovje in humanistiko SSHRC (Social sciences and humanities research council)​[21]​. Združenja promovirajo in podpirajo raziskave in usposabljanje na področju raziskav inovacij v Kanadi. Ker gre za javno financirana združenja, jih zanima promoviranje dostopnosti rezultatov raziskav, ki jih financirajo, najširšemu občinstvu in to kar najhitreje.


4.4	Odprti dostop v prihodnosti

	Vprašanje odprtega dostopa je neposredno povezano z etiko. Nobeno naključje ni, da je budimpeštanska izjava nastala na podlagi pobud iz medicinskih krogov. Raziskovalce s področja medicine in farmacije namreč zavezuje etična dolžnost, v skladu s katero naj bodo rezultati raziskav in zbrano gradivo brez omejitev dostopni drugim raziskovalcem in zainteresirani javnosti. Po drugi strani velika farmacevtska podjetja in izdelovalci medicinskih pripomočkov, ki financirajo raziskave na tem področju, zaradi poslovnih razlogov ne želijo razkriti podrobnosti raziskav in silijo v tajnost tudi raziskovalce. Vprašanje je seveda širše. Za celotno znanstveno skupnost je prost dostop do rezultatov, analiz, baz podatkov in aktualnih znanstvenih razprav neprecenljiv. Z visoko ceno naročnin na revije in ekstremno interpretacijo avtorskega prava je postala dostopnost do najnovejših znanstvenih izsledkov že tako omejena, da zavira raziskovanje.
	Kanada ima več zvez in raziskovalnih ustanov, naklonjenih odprtemu dostopu, večinoma v zdravstvu. Med njimi so CARL, CIHR, kanadsko društvo proti raku (Canadian cancer society), kanadski sklad za raziskovanje zdravstvenih storitev (Canadian Health services Research Foundation), 

Fonds de la recherche en santé du Quebéc, Genoma Kanada (Genome Canada), raziskovalni center za mednarodni razvoj (International Development Research Centre) in nacionalni National Research Council.
	Na univerzi Concordia zahtevajo od svojih predavateljev in drugega osebja (od aprila 2010), da kopijo objavljenega članka predajo tudi v repozitorij univerze. Na univerzi Athabasca je to prepuščeno izbiri predavatelja (od leta 2006). Vse večje kanadske raziskovalne univerze imajo repozitorije, ni pa programa na državni ravni, ki bi ga financirala država. Nekaj podpore dajeta projekta Erudit in Synergies.
	Pri odprtem dostopu gre za nov sistem znanstvenega objavljanja in nov poslovni model. Za razliko od tradicionalnega založniškega sistema, kjer je dostop do objav raziskovalnih rezultatov pogojen s plačevanjem naročnin, se odprti dostop zavzema za čim širšo dostopnost do objav raziskovalnih rezultatov, brez stroškov in omejitev (prepovedi). Odprti dostop deluje v skladu z zakonodajo o avtorskih pravicah, gradivo naj bi se ohranjalo na dolgi rok, za potrebe bodočih generacij.
	






	Revija Canadian Journal of Information and Library Science (CJILS​[22]​) je nadaljevanje revije Canadian Journal od Information Science. V tiskani obliki izhaja vsako četrtletje, na voljo pa je tudi na spletu v okviru projekta MUSE. Izhajati je začela leta 1976. Njen namen je prispevati k napredku informacijske in bibliotekarske znanosti v Kanadi.
Izdaja jo kanadska zveza za informacijsko znanost (Canadian Association for Information Science – CAIS​[23]​), ki promovira razvoj informacijske znanosti v Kanadi in podpira ter spodbuja uporabo, dostop, organizacijo, upravljanje in razširjanje in izmenjavo informacij. Ustanovljena je bila leta 1970, poleg izdajanja revije CJILS pa prireja tudi vsakoletne konference, katerih izvlečke ponuja na svoji spletni strani. Člani CAIS so informacijski strokovnjaki, arhivisti, bibliotekarji, strokovnjaki za računalništvo, dokumentalisti, ekonomisti, novinarji, psihologi in drugi.
	CJILS objavlja izsledke raziskav, recenzije knjig, prispevke o najnovejši programski opremi in tehnologiji ter pisma uredniku. Gre za mednarodno priznano revijo s prispevki o informacijski znanosti v angleščini in francoščini. V bazi Scopus​[24]​ ima ocene indikatorjev rangiranja za leto 2014 SJR​[25]​ 0.186, IPP​[26]​ 0.227 in SNIP​[27]​ 0.283. (Scopus je največja multidisciplinarna bibliografska zbirka s citatnim indeksom; gradi jo Elsevier, največji založnik mednarodne znanstvene literature).
	Revija CJILS v skladu s politiko treh kanadskih agencij​[28]​ zagotavlja tudi možnost odprtega dostopa do dokumentov. Na voljo sta dve poti odprtega dostopa, zelena in zlata.





	V uvodnem delu diplomskega dela smo se ukvarjali s pojmi, kot so informacijska politika, informacijska družba, odprti dostop in izobraževanje bibliotekarjev in informacijskih strokovnjakov v povezavi s Kanado, zato je bila analiza CJILS, ene najpomembnejših kanadskih revij na področju informacijske znanosti, najprimernejša izbira za to diplomsko delo. Ker gre za revijo z mednarodnim dosegom, smo želeli preveriti tudi zastopanost avtorjev, ki ne prihajajo iz Kanade.
	V okviru raziskave smo hoteli preveriti pogostnost pojavljanja pojmov, relevantnih za to diplomsko delo, v povzetkih člankov v reviji CJILS. To so: informacijska politika, odprti dostop, izobraževanje bibliotekarjev, razvoj knjižnic. Pričakovali smo povečanje števila dokumentov, ki vsebujejo te pojme. Preverili smo tudi pojavljanje sive literature, saj gre za pojem, ki v zadnjih letih dobiva nov pomen.
	Ker se revija ukvarja s področji, ki so trenutno zelo zanimiva za raziskovalce, Kanada pa spodbuja razvoj bibliotekarstva in informacijske znanosti, in ker gre za mednarodno revijo z bazo v tej državi, smo v raziskanem triletnem obdobju pričakovali, da se bo razmah odrazil tudi v povečanju števila objavljenih dokumentov v primerjavi s prejšnjim triletnim obdobjem.





	Za analizo smo upoštevali obdobje od leta 2013 do leta 2015, pri čemer za leto 2015 citatnih indeksov SJR, IPP in SNIP v Scopusu (še) ni zabeleženih. Na dan 3. junij 2016 so bili podatki nazadnje posodobljeni 13. januarja 2014.
	V navedenem obdobju je izšlo 55 dokumentov v 12 številkah (nekatere številke so bile dvojne, v združenih izdajah), od tega je bilo 54 člankov in 1 recenzija. Leta 2013 je bilo dokumentov 17, leta 2014 je bilo člankov 15 in ena recenzija, leta 2015 pa je bilo dokumentov 22. Če to triletno obdobje primerjamo s prejšnjim (2010-2012), ko je izšlo 43 dokumentov (42 člankov in 1 recenzija) v 12 številkah, ugotovimo, da se je število povečalo. V prilogi 1 smo dodali prevode naslovov vseh člankov.
	Raven citiranosti revije iz leta v leto narašča, v izbranem obdobju 2013-2015 je bila revija citirana sedemindvajsetkrat. Leta 2013 samo enkrat, leta 2014 osemkrat, leta 2015 že osemnajstkrat.













	Med 55 dokumenti, ki so izšli v izbranem obdobju, smo v bazi Scopus z iskanjem po naslovu, povzetku ali ključnih besedah našli 4 dokumente, ki so vsebovali pojem informacijska politika​[29]​, dva sta izšla leta 2015, po eden pa leta 2013 in leta 2014. Od tega sta dva članka plod avtorjev iz Kanade, po enega pa so prispevali avtorji iz Belgije, Benina in ZDA.
	Tudi za pojem odprti dostop​[30]​ smo v bazi Scopus v izbranem obdobju našli 4 zadetke, dva iz leta 2013 in 2 iz leta 2015. Tri dokumente so prispevali kanadski avtorji, enega pa francoski. 
	Pojem izobraževanje bibliotekarjev​[31]​ je v izbranem obdobju in med 55 dokumenti zastopan šestindvajsetkrat. Leta 2013 je bilo zadetkov na to temo 6, leta 2014 10, prav tako 10 pa tudi leta 2015. 14 dokumentov so prispevali kanadski avtorji, kar predstavlja približno 54 %, 7 so jih prispevali avtorji iz ZDA (27 %), 3 avtorji iz Južne Koreje (11.5 %), 2 pa avtorji iz Belgije (7.7 %). Drugi avtorji so prispevali po en dokument in so navedeni v tabeli št. 3. 96,2 % člankov je bilo s področja računalništva, 92,6 % s področja družbenih ved in 33,8 % s področja medicine.
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	Z iskalno zahtevo razvoj knjižnic​[32]​ nam je v izbranem obdobju uspelo najti 22 dokumentov. Leta 2013 jih je izšlo 8, prav tako leta 2014, leta 2015 pa 6. Od 22 dokumentov jih je 10 prispevala Kanada, kar predstavlja 45.4 %, 5 Francija (22,7 %), 4 ZDA (18 %), po 2 Belgija in Kitajska (9 %). Benin, Nova Zelandija in Južna Koreja so prispevale po en dokument (4,5 %). 95,5 % od 22 dokumentov je s področja računalništva in družbenih ved, 4,5 % pa s področja medicine.

Tabela 4: Iskalne zahteve 2013-2015










	Avtorji 55 dokumentov v izbranem obdobju prihajajo iz različnih držav. Te so: Kanada, ZDA, Francija, Belgija, Kitajska, Južna Koreja, Benin, Hrvaška, Iran, Nova Zelandija, Nigerija, Pakistan, Poljska, Srbija, Španija in Švedska. 
	Po pričakovanju so največ dokumentov prispevali avtorji iz Kanade. Teh je bilo 25, kar predstavlja približno 45 %. Sledijo ZDA z 11 prispevki (20 %), Francija z 9 (približno 16,4 %) in Belgija, Kitajska ter Južna Koreja s po tremi (vsaka približno 5,45 %). V tabeli št. 5 so še druge države, ki so v izbranem obdobju prispevale po en dokument (vsaka 1,8 %). Razmerje je zelo podobno tistemu iz predhodnega obdobja (2010-2012), ko so bile na vrhu držav z največ objavami prav tako Kanada, ZDA in Francija.
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	Število dokumentov z istim avtorjem je majhno, kar kaže na raznolikost revije. Zgolj štirim so objavili po dva članka, drugim po enega. Med objavljenimi avtorji z dvema člankoma so nekdanji uredniki in člani uredniškega odbora revije Heidi Julien, Nadine Desrochers, Ali Shiri in Diane Rasmussen Pennington. Ti avtorji so vodilni strokovnjaki na področjih, s katerimi se ukvarja revija CJILS, zato je povsem razumljivo, da več objavljajo.
	Heidi Julien je trenutno profesorica in predstojnica oddelka za bibliotekarstvo in informacijsko znanost na univerzi v Buffalu. Je nekdanja predstojnica šole za bibliotekarstvo in informacijsko znanost na univerzi v Alabami. Predavala je na več univerzah v Kanadi, pa tudi na Novi Zelandiji. Je tudi nekdanja predsednica kanadske zveze za informacijsko znanost CAIS. Kot raziskovalka in pedagoginja se najbolj ukvarja s preučevanjem informacijskega vedenja in z informacijsko pismenostjo (ECIL, 2015).
	Nadine Desrochers je docentka na oddelku za bibliotekarstvo in informacijsko znanost na univerzi v Montrealu (EBSI). Ima doktorat iz francoske literature in magisterij iz  bibliotekarstva in informacijske znanosti. To ji omogoča meddisciplinarni pogled na vlogo knjižnic in drugih ponudnikov informacij kot agentov kulture, saj preučuje parabesedilo in vidike kulturnih izdelkov ter navade avtorjev in akademikov pri iskanju in delitvi informacij. Je tudi nagrajena gledališka prevajalka.
	Največ dokumentov v izbranem obdobju, štiri, so objavili avtorji z univerz Britanska Kolumbija in Alberta, sledijo univerza v Montrealu, univerza Western in univerza v Antwerpnu s po tremi avtorji, univerzi McGill in Nanjing pa sta prispevali vsaka po dva avtorja.





	V okviru analize revije CJILS smo pregledali tudi navajanje sive literature v izbranem obdobju 2013-2015. Rezultat sicer ne more šteti kot kazalec pojavljanja sive literature na splošno, saj bi za opazovanje trenda citiranosti potrebovali daljše časovno obdobje, analizirati pa bi morali tudi več podobnih revij. Naši rezultati zato lahko veljajo le kot indikacija ali kot delovno gradivo za nadaljnje raziskave.
	Pri raziskavi smo upoštevali podatke iz base Scopus ki smo jih razporedili po letih ter ločili med klasičnimi referencami in referencami na sivo literaturo. Sivo literaturo smo obravnavali kot tiste objavljene dokumente, ki večinoma niso dosegljivi na knjižnem trgu in so v glavnem namenjeni ciljnim skupinam. Upoštevali smo razna poročila (raziskovalna in razvojna), tržne raziskave, revizije, delovna poročila, patente, programsko gradivo (zgibanke, plakati, prispevki), tehnične zahtevke, interne priročnike, statistične podatke, tehnično dokumentacijo, prispevke s konferenc, brošure, biltene, kronike in podobno gradivo.









ŠTEVILO REFERENC NA SIVO LITERATURO	62	60	161	283
POVPREČNO ŠTEVILO REFERENC NA DOKUMENT	36,35	39,19	32,32	35,56
DELEŽ REFERENC NA SIVO LITERATURO OD VSEH REFERENC (v odstotkih)	10,03	9,57	22,64	14,47
DELEŽ REFERENC NA SIVO LITERATURO PRI DOKUMENTIH, KI VSEBUJEJO REFERENCE NA SIVO LITERATURO (v odstotkih)	12,04	12,12	23,19	16,61
DELEŽ DOKUMENTOV BREZ REFERENC NA SIVO LITERATURO (v odstotkih)	17,65	18,75	4,55	12,72




	V obdobju od leta 2013 do 2015 je pri reviji CJILS izšlo 55 dokumentov (54 člankov, 1 recenzija). To pomeni, da se je v primerjavi s primerljivim predhodnim triletnim obdobjem 2010-2012, ko je izšlo 43 dokumentov (42 člankov, ena recenzija), število dokumentov po pričakovanju povečalo. 
	Raznovrstnost zastopanih držav je dokaz, da gre za mednarodno revijo, ki objavlja izsledke avtorjev z vseh koncev sveta. Čeprav je največ avtorjev geografsko iz Severne Amerike, lahko govorimo o svetovno pomembni reviji. To potrjuje tudi približno enako število objavljenih dokumentov kanadskih (45 %) in tujih avtorjev (55 %). 
	Raziskava pogostnosti pojavljanja pojmov informacijska politika, odprti dostop, izobraževanje bibliotekarjev in razvoj knjižnic, relevantnih za to diplomsko delo, je pokazala, da je bil v izbranem obdobju med 55 dokumenti najbolj zastopan predmet izobraževanje bibliotekarjev, in to šestindvajsetkrat. Sledi pojem razvoj knjižnic, ki je bil zastopan dvaindvajsetkrat. Pojma informacijska politika in odprti dostop sta bila zastopana vsak po štirikrat. Izsledke, ki so v nasprotju s pričakovanimi rezultati, gre morda pripisati razpustitvi CLA januarja 2016, o kateri se je veliko pisalo že pred tem, in predlogu za ustanovitev nove zveze.
	Izmed 55 dokumentov, ki so izšli v obdobju od leta 2013 do leta 2015, so avtorji v 48 primerih navajali tudi sivo literaturo, kar je približno 93 %. Število referenc na sivo literaturo je bilo leta 2013 in 2014 približno enako (62 in 60, kar je približno 12-odstotni delež med vsemi citati letnika), leta 2015 pa je poskočilo na 161 (kar je 23-odstotni delež vseh citatov). Opozoriti je treba, da gre nenadno in hitro povečanje deleža predvsem na račun enega dokumenta, članka z naslovom Through a records management lens: Creating a framework for trust in open governement and open government information, ki sta ga napisali Valérie Léveillé in Katherine Timms.


6	IZOBRAŽEVANJE BIBLIOTEKARJEV IN INFORMACIJSKIH STROKOVNJAKOV V KANADI


6.1	Razvoj izobraževalnih ustanov za bibliotekarstvo in informacijsko znanost v Kanadi

	 Na straneh Kanadske enciklopedije​[36]​ sta izobraževanje na področju bibliotekarstva in informacijske znanosti obsežno obdelala Karen Adams in Samuel Rothstein (2015). Kot sta napisala (ibid.), je do leta 1904 večina kanadskih bibliotekarjev pridobivala znanje z izkušnjami. Na javnih izobraževalnih ustanovah so se izobraževali diplomanti bibliotekarskih šol v ZDA. Prvi tritedenski program izobraževanja bibliotekarjev v Kanadi so odprli leta 1904 na univerzi McGill v Montrealu, leta 1927 pa so na isti univerzi pripravili enoletni strokovni dodiplomski tečaj. Leta 1931 je ALA, združenje ameriških knjižnic, s katerim je bila povezana CLA, akreditiralo podiplomski program na bibliotekarski šoli McGill, leta 1936 pa še na šoli v Torontu.
	Do leta 1970 so bile kanadske izobraževalne ustanove za bibliotekarstvo in informacijsko znanost pod vplivom ZDA. Adamsova in Rothstein (ibid.) sta napisala, da so zaradi razširjanja strokovnega znanja, rastoče potrebe po specializaciji in nenehne potrebe po pripravi izobražencev podvojile dolžino programov in namesto dodiplomskega (Bachelor of Library Science) ponudile podiplomski program (Master of Library Science). V sedemdesetih so se pojavili tudi zametki doktorskega programa, močno pa se je povečal tudi vpis.
	V osemdesetih se je v Kanadi začel spreminjati pogled na naravo in okvir bibliotekarstva. Do leta 1988 so v imena vseh sedmih bibliotekarskih šol vključili izraz informacijska znanost, vse pa so se precej posvečale informacijski tehnologiji, elektronskemu shranjevanju in iskanju ter teoriji komunikacij. Diplomanti so se začeli dojemati bolj kot informacijski strokovnjaki in ne več kot (samo) bibliotekarji.
	Zaradi rastočega vpliva interneta so se izobraževalne ustanove za bibliotekarstvo in informacijsko znanost v devetdesetih še bolj razvijale v tej smeri. Univerza v Torontu, na primer, je iz imena izobraževalne ustanove za informacijske študije izpustila besedo bibliotekarstvo, področja specializacije pa so postala arhivske študije, informacijski sistemi in informacijska znanost. Nova osnovna področja preučevanja so postala ustvarjanje spletnih strani in informacijska pismenost. Programe na vseh izobraževalnih ustanovah za bibliotekarstvo in informacijsko znanost v Kanadi še naprej akreditira ALA.	
	Magisterij iz bibliotekarstva in informacijske znanosti ponujata univerza McGill in univerza v Montrealu. Za naziv strokovno usposobljenega bibliotekarja in informacijskega strokovnjaka, ki pomeni prednost pri selekciji kandidatov za delovno mesto, je zahtevano članstvo v združenju profesionalnih bibliotekarjev in informacijskih specialistov Quebeca​[37]​, član pa lahko postane vsak, ki ima diplomo iz bibliotekarstva in informacijske znanosti (Service Canada, 2016).
	Kot lahko vidimo, izobraževanje na področju bibliotekarstva in informacijske znanosti  v Kanadi poteka v skladu s cilji informacijske politike Kanade: v ospredje stopa usposabljanje za nove tehnologije in informacijska pismenost. Če bibliotekarsko vedo razumemo kot del informacijske vede, ne pa, denimo zgolj kot pomožno vedo arhiviranja, klasificiranja, urejanja ipd., potem je opaziti prenos klasičnih bibliotekarskih veščin iz tradicionalnih na sodobnejše, v skladu z razvojem. Kljub temu se zastavlja vprašanje, ali gre preprosto za prilagoditev novi tehnologiji (namesto papirja so se uveljavili elektronski načini shranjevanja informacij) ali pa gre dejansko tudi za konceptualni premik, ki zahteva nov način obravnave.


6.2	Vpliv delovnih izkušenj na izobraževalni proces in oblikovanje profesionalne osebnosti
	
	Za študente bibliotekarstva in informacijske znanosti velja, da si morajo poleg razumevanja teorije in metodologije pridobiti tudi praktične izkušnje, ki jih zahteva tovrstno delo. Za razvoj strokovno usposobljenega zaposlenega je nujno potrebna zmes izobrazbe in delovnih izkušenj.
	Kot sta napisali Bergova in Hoffmanova (2014, str. 224) v raziskavi kanadskih študentov bibliotekarstva in informacijske znanosti, delovne izkušnje izboljšajo izobraževalni proces. Poleg tega delovne izkušnje pomembno prispevajo k razvoju profesionalne identitete posameznika. Večina literature o delovnih izkušnjah govori o izkušnjah študentov in bibliotekarjev gostiteljev ter ugotavlja, da sta teorija in praksa povezani. Zelo malo pa je napisanega o naravi te povezave in o tem, kako obe prvini združiti na najboljši možni način. Prav v tem pogledu je omenjena raziskava najbolj relevantna, saj ne daje samo splošne modrosti o pomenu delovnih izkušenj, temveč poskuša najti odgovor na vprašanje, kako zasnovati čim bolj učinkovito obliko praktikuma, od katerega bodo študentje odnesli največ.


6.2.1	Strokovna praksa in izobraževanje
	
	Raziskovalki navajata (Berg in Hoffman, 2014, str. 222), da študente zanimajo delovne izkušnje, ki dajejo natančno izdelane cilje, osredotočeno mentorstvo, jasne in otipljive povratne informacije in priložnosti, da se lotijo projektov, ki bodo vodili do konkretnih končnih izdelkov (ali storitev). Želijo si več odgovornosti pri uresničevanju nalog, večjo vlogo pri odločanju o izbiri projektov in več priložnosti za opravljanje strokovnega dela, ne le pomožnega. Za potrebe raziskave sta se odločili za pregled delovnih izkušenj v obliki strokovne prakse (co-op placement), saj ta zelo spominja na strokovno delo. Pri tej obliki praktikuma študentje določeno obdobje študirajo, določeno obdobje pa pridobivajo delovne izkušnje (in prejemajo plačilo). Tako aktivno sodelujejo pri delu (niso zgolj opazovalci), prakso nadzoruje domača institucija, študente pri delu pa delodajalec.





	Podobno kot osebna identiteta odgovarja na vprašanji, kdo sem in zakaj sem tukaj, lahko profesionalno identiteto opredelimo kot posameznikovo strokovno samopodobo, ki jo sestavljajo lastnosti, predstave, vrednote, motivi in izkušnje. Ker gre za trajen proces interpretacije in reinterpretacije izkušenj, ne odgovarja na vprašanje, kdo sem v tem trenutku, ampak kdo bom. (Clarke, Hyde, in Drennan, 2013)
	Deborah Hicks (2014, str. 252) je napisala, da profesionalna identiteta oblikuje odnos med poklicem in uporabniki ter družbo. Bibliotekarji in informacijski strokovnjaki poskušajo ustreči informacijskim potrebam svojih uporabnikov in družbe, javna podoba knjižničarja kot čuvarja knjig pa je zastarela. Zato je nujno potrebno razumeti profesionalno identiteto bibliotekarja in informacijskega strokovnjaka. Hicksova je tudi zapisala (ibid., str. 262), da so bibliotekarji in informacijski strokovnjaki usmerjeni v storitve in razvoj. Za profesionalno identiteto na tem področju je značilno, da je zelo pomembno vprašanje, kaj bibliotekarji in informacijski strokovnjaki počnejo: izobražujejo, organizirajo in poskušajo ustreči informacijskim potrebam svojih strank. So strokovnjaki za reševanje problemov in informacijske potrebe strank razumejo bolje od njih. Pogosto se identificirajo s knjižnico kot prostorom. Izraza bibliotekar in informacijski strokovnjak sta sicer enakovredna, a je uporaba odvisna od konteksta. (ibid., str. 269)
	

6.2.3	Rezultati raziskave in umestitev informacijske politike v izobraževalni proces

	Raziskava podpira pomen neformalnega učenja, saj je ugotovila, da večji poudarek na le-tem celo poudari vrednost učenja v šoli, kar je še dokaz več za pomen povezave med teorijo in prakso. Če se je namreč moč večino tega, kar bibliotekarji počno, naučiti med delom, so osnovni teoretski pojmi, principi in vrednote, ki jih ponuja strokovna izobrazba, tisto, kar loči bibliotekarje in informacijske strokovnjake od drugih knjižničnih uslužbencev.
	V raziskavi so sodelovali študentje samo dveh kanadskih univerz. Poleg tega spadajo tisti, ki zaključijo strokovno prakso v visokošolskih knjižnicah, v še manjšo podmnožico podiplomskih študentov na teh dveh univerzah. K še manjšemu številu udeležencev raziskave je svoje prispevala tudi finančna kriza. Po letu 2008 veliko visokošolskih knjižnic zaradi varčevanja ni sprejemalo študentov na strokovno prakso. Zaradi vsega tega izvlečkov raziskave ni mogoče posplošiti na vse študente bibliotekarstva in informacijske znanosti. Raziskovalki sta kljub temu ugotovili visoko stopnjo ujemanja med udeleženci raziskave. To gre morda pripisati dejstvu, da je bila večina sodelujočih z univerze Western Ontario, tako da je njihovo mnenje morda le odsev filozofije in načel te ustanove in njenega programa strokovne prakse.
	V zaključku raziskave sta avtorici zapisali, da so delovne izkušnje pomemben most med izobraževanjem in prakso bibliotekarjev. Delovne izkušnje osvetlijo stvarnost bibliotekarstva in učinke študija. Pri praktikumu so prevladovale neformalne metode usposabljanja, ki so bile študentom bližje. To je dokaz za kontinuiran poklicni razvoj bibliotekarjev, študentom pa omogoča, da postanejo del bibliotekarske skupnosti.





	Kanadska vlada je že od osemdesetih let prejšnjega stoletja z zakonskimi ureditvami načrtno vplivala na razvoj informacijske politike v Kanadi. Ta se je, kar se komunikacije tiče, razvila v eno najbolj povezanih družb na svetu. K temu so veliko prispevali programi in pobude, pri katerih so sodelovale (ali so bile celo njihove pobudnice) knjižnice. Kljub zelo dobri komunikacijski povezanosti digitalne prepreke ostajajo in so se ponekod še povečale. Kanadski vladi in knjižnicam tako ni uspelo zajeziti razlik v dostopanju do informacij.
	Odprti dostop, ki se je začel z vzponom interneta konec prejšnjega stoletja, doživlja v tem trenutku največji preporod. Ker je eno najpomembnejših vodil bibliotekarstva in informacijske znanosti omogočiti dostop do informacij čim več ljudem, so bili bibliotekarji vedno v prvih vrstah zagovornikov odprtega dostopa. Če bodo do leta 2020 res prosto dostopne vse znanstvene publikacije, kot nakazujejo nekatere pobude, bo to velika zmaga za odprti dostop. Na prihodnost informacijske politike Kanade bo gotovo vplival tudi razplet zgodbe o CLA, kanadski zvezi knjižnic, ki je leta 2008 vsem knjižnicam izdala priporočilo, naj podprejo odprti dostop in se zavzemajo zanj. 27. januarja so člani CLA glasovali, da se zveza razpusti in preoblikuje. To je lahko pot v novo ero za kanadske knjižnice, saj krovno organizacijo potrebujejo, da lahko tistim, ki upravljajo družbo na najvišji ravni, posredujejo svoje želje in priporočila. Zato je pomembna tema izobraževanje bodočih rodov, ki bodo tako ali drugače vplivali na razvoj bibliotekarske stroke.	
	Z razvojem interneta se je spremenila tudi podoba knjižnic in samopodoba bibliotekarjev. Večina šol se je preimenovala v (deloma) informacijske in so sedaj valilnica novih generacij (tudi) informacijskih strokovnjakov. Ti bodoči strokovnjaki morajo osvojiti znanje, ki bo omogočilo napredek stroke, že sedaj pa mora zadostiti potrebam poklica. Večji poudarek na informacijski politiki, ki je most do najpomembnejših izzivov bodočih zaposlenih v službi bibliotekarstva in informacijske znanosti, zahtevata sama družba in gospodarstvo v informacijski družbi. Po rezultatih raziskave, ki sta jo izvedli Bergova in Hoffmanova, je za študente nujno, da združijo teoretično znanje s praktičnim. Tu nastopi praksa, kjer lahko študentje stopijo v čevlje izkušenih kolegov in se preizkusijo v vlogi, ki jo bodo opravljali.
	Analiza ene najpomembnejših kanadskih revij na področju bibliotekarstva in informacijske znanosti je pokazala, da število objavljenih strokovnih člankov raste. V okviru tematike tega diplomskega dela se je, v nasprotju s pričakovanji, pokazalo, da je zanimanje avtorjev trenutno najbolj usmerjeno na področji izobraževanja bibliotekarjev in razvoj knjižnic. Razlog je morda razpustitev CLA in predlog za ustanovitev nove zveze kanadskih knjižnic. Morda imajo kanadski knjižničarji tudi dovolj akreditiranja s strani ameriške organizacije (ALA) in bi radi z ustanovitvijo nove kanadske krovne organizacije dosegli večjo samostojnost.
	Z razvojem interneta, gonilne sile informacijske politike, se je povečala možnost preučevanja sive literature, saj avtorji in organizacije že nekaj časa objavljajo dokumente (tudi) na internetnih straneh. Prevladujoče mnenje v stroki je, da je sive literature vedno več in da bo v strokovni literaturi vedno bolj zastopana. Raziskava v okviru tega diplomskega dela je pokazala, da velika večina izbranih dokumentov navaja tudi sivo literaturo, njen delež v izbranem obdobju pa je konstanten. Rezultat gre morda pripisati premajhnemu vzorcu in preozkemu časovnemu okviru.
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Priloga 1: Prevodi naslovov člankov, ki so izšli pri reviji CJILS od leta 2013 do leta 2015

1.	Lemay, Y., Klein, A.: An archival studies perspective on the works of W. G. Sebald
Slovenski naslov: Dela W. G. Sebalda z vidika arhivskih študij
2.	Desrochers, N.: Bilingual conundrums: A study of the use of subject headings pertaining to Québec as a distinct society
Slovenski naslov: Dvojezične uganke: Raziskava rabe predmetnih oznak, ki se nanašajo na Québec kot ločeno družbo
3.	Ur Réhman, S.: Service quality assessment in university libraries of Pakistan
Slovenski naslov: Ocena kvalitete storitev na pakistanskih univerzitetnih knjižnicah
4.	Larkin-Lieffers, P.A.: Informational books, beginning readers, and the importance of display: The role of the public library
Slovenski naslov: Poljudnoznanstvene knjige in bralci začetniki ter pomen razstav: Vloga javne knjižnice
5.	Léon, G., Ouimet, M., Lavis, J. N., Grimshaw, J. in Gagnon, M.-P.: Assessing availability of scientific journals, databases, and health library services in Canadian health ministries: A cross-sectional study
Slovenski naslov: Ocena dostopnosti znanstvenih revij, baz podatkov in knjižničnih storitev na področju biomedicine na kanadskem ministrstvu za zdravstvo: presečna študija
6.	Shiri, A., Ruecker, S., Bouchard, M.,Doll, L. in Fiorentino, C.:  User evaluation of searchling and T-saurus: Multilingual thesaurus-enhanced visual interfaces for digital libraries
Slovenski naslov: Uporabniška izkušnja s searchlingom in T-saurusom: večjezični vizualni vmesniki za digitalne knjižnice s tezavrom
7.	Schöpfel, J. in Prost, H.: Institutional repositories: Observations on a new form of scientific information
Slovenski naslov: Institucionalni repozitoriji: Pripombe glede novih oblik znanstvenih informacij
8.	Graham, S in Gagnon, A.: A quasi-experimental evaluation of an early literacy program at the Regina Public Library
Slovenski naslov: Kvazi-eksperimentalna ocena programa za zgodnjo pismenost v splošni knjižnici Regina
9.	Julien, H., Tan, M. in Merillat, S.: Instruction for information literacy in Canadian academic libraries: A longitudinal analysis of aims, methods, and success
Slovenski naslov: Navodila za informacijsko pismenost v kanadskih visokošolskih knjižnicah: longitudinalna analiza ciljev, metod in uspešnosti
10.	Guillon, O. in Thierry, C.: Is eBook pricing structured to mirror paper book prices? The cases of France and the U.S.A. in 2011
Slovenski naslov: So cene elektronskih knjig načrtovane tako, da odražajo cene tiskanih knjig? Primer Francije in ZDA leta 2013
11.	Zhang, J. in Meng, X.: Visual subject analysis for Dublin Core research
Slovenski naslov: Raziskava o vizualni vsebinski analizi v Dublin Coru
12.	Rasmussen-Pennington, D. M., Richardson, G., Garinger, C. in Contursi, M. L.:  "I Could be on facebook by now": Insights from Canadian youth on online mental health information resources
Slovenski naslov: Zdaj bi bil lahko že na Facebooku: Vtisi kanadske mladine o spletnih informacijskih virih o duševnem zdravju
13.	Ye, F. Y. in Rousseau, R.:  Modelling continuous percentile rank scores and integrated impact indicators (I3)
Slovenski naslov: Oblikovanje stalnih percentilnih razredov in integriranih kazalnikov vpliva (I3)
14.	Lievers, W. B.: Manuscript processing times are negatively correlated with journal impact factors
Slovenski naslov: Negativna korelacija med časom, potrebnim za obdelavo rokopisov in dejavniki vpliva revij
15.	Béranger, J., Ravix, V. in Tervé, P.: For an ethical infosphere in our consumer-oriented information society
Slovenski naslov: Za etičnost informacijskega prostora v naši potrošniški informacijski družbi
16.	Kordahi, M.: Signage as a new artificial communication system
Slovenski naslov: Oznake kot novi umetni komunikacijski sistem
17.	Guzik, E.: Representing ourselves in information science research: A methodological essay on autoethnography
Slovenski naslov: Samopredstavitev v raziskovanju na področju informacijske znanosti: metodološka raziskava o avtoetnografiji
2014
18. 	Yuan, X., Hua, W.,  Rousseau, R. in Ye, F.Y.: A preliminary study of the relationship between the h-index and excess citations
Slovenski naslov: Predhodna raziskava o razmerju med h-indeksom in odvečnimi citati
19.	Temple, N. J. in Fraser, J.: How accurate are Wikipedia articles in health, nutrition, and medicine?
Slovenski naslov: Kako natančni so članki o zdravju, prehrani in medicini na Wikipediji?
20.	Kim, J. in Lee, J.: Knowledge construction and information seeking in collaborative learning
Slovenski naslov: Izgradnja znanja in iskanje informacij pri sodelovalnem učenju
21.	Goria, S.: “The creative watch”: A new phrase to reference an emerging informational function
Slovenski naslov: Ustvarjalno opazovanje: nov izraz za porajajočo se informacijsko funkcijo
22.	Jadidinejad, A.H. in Mahmoudi, F.: Unsupervised short answer grading using spreading activation over an associative network of concepts
Slovenski naslov: Nenadzorovano ocenjevanje kratkih odgovorov s pomočjo širjenja aktivacije pri asociativni mreži idej
23.	Toane, C. in Rothbauer, P.M.: "Pure delight and professional development": The reading practices and library use of an active poetry community
Slovenski naslov: Čisti užitek in profesionalni razvoj: Branje in uporaba knjižnic v aktivni pesniški skupnosti
24.	Pérez, J.R. in Aguerrebere, P.M.: The scientific dissemination of creativity in advertising from 1965 to 2012
Slovenski naslov: Znanstvena diseminacija ustvarjalnosti v oglaševanju od 1965 do 2012
25.	Mêgnigbêto, E.: Collaboration in scientific and technology research in Benin: 2005–2009
Slovenski naslov: Sodelovanje pri znanstvenih in tehnoloških razsikavah v Beninu: 2005-2009
26.	Budd, J.M. in Dumas, C.: Epistemic multiplicity in iSchools: Expanding knowledge through interdisciplinarity
Slovenski naslov: Epistemološka raznolikost v informacijskih šolah: razširjanje znanja z interdisciplinarnostjo
27.	Hicks, D.: The construction of librarians’ professional identities: A discourse analysis
Slovenski naslov: Izgradnja bibliotekarjeve profesionalne identitete: diskurzivna analiza
28.	Julien, H. in O’brien, M.: Information behaviour research: Where have we been, where are we going?
Slovenski naslov: Raziskava informacijskega vedenja: Kje smo bili in kam gremo?
29.	van der Linden, K., Bartlett, J. in Beheshti, J.: New immigrants' perceptions and awareness of public library services
Slovenski naslov: Pogled novih priseljencev na storitve javnih knjižnic
30.	Hoffmann, K., Berg, S. “You can’t learn it in school”: Field experiences and their contributions to education and professional identity
Slovenski naslov: Tega se ne moreš naučiti v šoli. Delovne izkušnje in njihov prispevek k izobrazbi in profesionalni identiteti
31.	Dillaerts, H., Epron, B. The situation of digital books in French libraries: Current status and prospective
Slovenski naslov: Stanje na področju digitalnih knjig v francoskih knjižnicah: Trenutno stanje in možnosti
32.	Mančev, M.D. Ranking the libraries of the University of Niš faculties using the VIKOR method
Slovenski naslov: Rangiranje knjižnic univerze v Nišu z metodo VIKOR
33.	Noh, Y., Choi, S.​K. in Ahn, I.​J.: A study on developing library and information science core course syllabi
Slovenski naslov: Raziskava o razvoju študijskega programa bibliotekarstva in informacijske znanosti

2015
34.	Wei, Y., Kutcher, S. in LeBlanc, J.C.: Hot idea or hot air: A systematic review of evidence for two widely marketed youth suicide prevention programs and recommendations for implementation
Slovenski naslov: Dobra ideja ali prazne besede: Sistematičen pregled dokazov za dva zelo oglaševana mladinska programa za preprečevanje samomorov in priporočila za izvedbo
35.	Andreacola, F., Sanjuan, E. in Poli, M.​S.: Methodology of analysis of museum user computer involvement
Slovenski naslov: Metodika analize uporabe računalnikov pri obiskovalcih muzejev
36.	Rogers, C.: Luciana Duranti authenticity of digital records: A survey of professional practice
Slovenski naslov: Avtentičnost digitalnih zapisov po Luciani Duranti: raziskava strokovne prakse
35.	Borglund, E.A.M.: What about trust in the cloud? Archivists’ views on trust
Slovenski naslov: Kaj je z zaupanjem v shranjevanje v oblaku? Arhivistov pogled na zaupanje
36.	Driedger, S.M. in Weimer, J.: Factiva and Canadian Newsstand Major Dailies: Comparing retrieval reliability between academic institutions
Slovenski naslov: Factiva in kanadski katalog najpomembnejših dnevnikov: primerjava zanesljivosti iskanja med visokošolskimi ustanovami
37.	 Klimaszewski, C.: Lumping (And splitting) lams: The story of grouping libraries, archives, and museums
Slovenski naslov: Zgodba o združevanju knjižnic, arhivov in muzejev
38.	Sobczak, A.: Public cloud archives: Dream or reality?
Slovenski naslov: Javni arhivi v oblaku. Sanje ali resničnost?
39.	Stancic, H., Rajh, A. in Brzica, H.: Archival cloud services: Portability, continuity, and sustainability aspects of long​term preservation of electronically signed records
Slovenski naslov: Arhivske storitve v oblaku: Dolgoročna hramba zapisov z elektronskim podpisom z vidika prenosljivosti, kontinuitete in trajnosti
40.	Léveillé, V. in Timms, K.: Through a records management lens: Creating a framework for trust in open government and open government information
Slovenski naslov: Upravljanje z evidenco: oblikovanje okvirov za zaupanje v odprto vlado in informacije odprte vlade
41.	Sprout, B. in Jordan, M.: Archivematica as a service: COPPUL’s shared digital preservation platform
Slovenski naslov: Archivematica kot storitev: skupna platforma za digitalno shranjevanje v COPPUL
42.	Franks, P.C. New technologies, new challenges: Records retention and disposition in a cloud environment
Slovenski naslov: Nova tehnologija, novi izzivi: ohranjanje in dispozicija zapisov v okolju oblaka
43.	Williams, A.: Participation, collaboration, and community building in digital repositories
Slovenski naslov: Udeležba, sodelovanje in izgradnja skupnosti v digitalnih repozitorijih
44.	 Zacklad, M. in Chupin, L.: Scientific and heritage crowdsourcing at the crossroads of models of coordination and cooperation: The case of digital herbaria
Slovenski naslov: Znanstveno in zapuščinsko črpanje podatkov iz množic na stičišču modelov koordinacije in sodelovanja: Primer digitalnega herbarija
45.	Stassin, B. Library 2.0 viewed through the prism of the french librarians’ blogs
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